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型超市，装修、进设备就得 *$$ 万至 #$$ 万元左右，那它的
流动资金还会有多少, 据调查，目前我国零售商自有资金的

























































































持 和 帮 助 下 ， 中 小 供 应 商 要 提 高 产 品 的 质 量 和 标 准 化 程
度。积极和大超市合作，一方面，供应商可按超市对产品质
量、规格进行生产与包装，提高条形码率，这样有利于商家
采用 /01、201、345 等现代化的管理手段；另一方面，通过
“中小供货商协会”出面和“超市协会”协商，由各个供货商
出人组成专门的配送中心，同时为几个超市送货，做好一条
龙服务的同时也使自己真正参与到超市运营中来，这样供
应商就可以获得更多消费者需求的信息，掌握需求变化的
趋势，从而获得供应商与经销商双赢的效果。
&$ 超市内部要加强对人员素质的管理，通过“超市协
会”制定超市行业内管理人员的行为规范，并定期对人员的
行为进行监督检查，对违规人员进行严惩；并积极听取“供
货商协会”的投诉和建议，通过“供货商协会”真正做到对超
市人员的有效的约束。
($ 超市在扩大规模的同时要将其核心竞争力体现在服
务和物流上，利润点应主要来自于节约。
第一，重视配送中心建设，强化配送中心功能。超市的
繁荣必须有一个强大的后盾作支持，这就是配送中心。连锁
超市通过统一的配送中心，实现集中采购、集中库存、集中
运输、根据各个连锁店的需要，统一配送，从而节约营运成
本。高效的配送中心是超市有效降低成本、迅速补充货源的
关键，是超市的后方基地，必须重视对它的建设。可以与其
他的超市以及供货商联合成立合作的配送中心，降低营运
成本，最大程度的利用社会的共同资源。
第二，建立与供应商的合作。首先，对于一些实力雄厚
的超市可以仿效沃尔玛那样，让一些生产厂家专门成为自
己的加工厂，应用超市的品牌与商标，根据超市对于商品的
需求进行加工。其次，长期的合作关系还有利于得到价格上
的优惠，降低进价。再次，实行“买断经营”，走低价进货，廉
价销售的路子。由于我国的零售商大多进行赊销或代销经
营，占用供应商货款司空见惯，不按期支付也习以为常，而
买断通过商家承担滞销风险，以绝大部分商品现金订货的
经销方式，保证了低价进货，并容易获得厂家更大的价格折
扣。
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